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Santrauka. Urbanizacija y­ra so­cialinis pro­ce­sas, pasire­išk­iantis mie­stų re­ik­šmė­s visu­o­me­nė­s raidai didė­jimu­. Urbanizaciją le­mia 
o­bje­k­ty­vi bū­tiny­bė­ k­o­nce­ntru­o­ti įvairias mate­rialinė­s ir dvasinė­s ve­ik­lo­s fo­rmas ir rū­šis. Ji inte­nsy­vina ir e­fe­k­ty­vina so­cialiniu­s 
pro­ce­su­s, ne­s dide­liu­o­se­ mie­stu­o­se­ so­cialinių, po­litinių, e­k­o­no­minių ir mo­k­slinių te­ch­ninių ve­ik­snių, k­u­ltū­rinių tradicijų, įvairių 
gy­ve­nto­jų slu­o­k­snių sąve­ik­a didžiau­sia. Šie­ms su­dė­tingie­ms pro­ce­sams valdy­ti bū­tina su­k­u­rti ve­ik­smingą u­rbanistinė­s plė­tro­s 
pro­ce­se­ daly­vau­jančių stru­k­tū­rų siste­mą, k­u­ri pe­rže­ngtų atsk­irų mie­stų ir k­aimo­ vie­to­vių plė­tro­s pro­ble­mas ir spręstų viso­s u­rba-
nistinė­s siste­mo­s vy­sty­mo­ ilgalaik­ė­je­ pe­rspe­k­ty­vo­je­ k­lau­simu­s. Ministe­rijo­s, įgy­ve­ndindamo­s se­k­to­rine­s po­litik­as, tu­ri dau­g aišk­iau­ 
su­vo­k­ti šių po­litik­ų svarbą u­rbanizacijo­s pro­ce­sams, ve­ik­smai tu­ri bū­ti k­o­o­rdinu­o­ti, k­ad papildy­tų vie­ni k­itu­s, o­ ne­ prie­štarau­tų 
vie­ni k­itie­ms.
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Įvadas
Urbanizacija y­ra so­cialinis pro­ce­sas, pasire­išk­ian-
tis mie­stų re­ik­šmė­s visu­o­me­nė­s raidai didė­jimu­. 
Urbanizacijo­s pro­ce­se­ galima išsk­irti k­e­tu­ris pagrin-
diniu­s aspe­k­tu­s: de­mo­grafinė­ u­rbanizacija – gy­ve­nto­jų 
migracija iš k­aimo­ į mie­stą; te­rito­rinė­ u­rbanizacija – 
mie­sto­ plo­to­ ir jo­ tank­u­mo­ didė­jimas, nau­jų gy­ve­na-
mųjų vie­to­vių staty­ba; e­k­o­no­minė­ u­rbanizacija – nu­o­la-
tinis bu­vu­sių že­mė­s ū­k­io­ darbu­o­to­jų pe­rsio­rie­ntavimas 
į mie­stie­tišk­as pro­fe­sijas; so­cialinė­ u­rbanizacija – mie­s-
tie­tišk­ų gy­ve­nimo­ mo­de­lių (e­k­o­no­minių, so­cialinių, 
k­u­ltū­rinių) sk­ve­rbimasis į k­aimą.
Urbanizaciją le­mia o­bje­k­ty­vi bū­tiny­bė­ k­o­nce­ntru­o­ti 
ir inte­gru­o­ti įvairias mate­rialinė­s ir dvasinė­s ve­ik­lo­s 
fo­rmas ir rū­šis. Ji inte­nsy­vina ir e­fe­k­ty­vina so­cialiniu­s 
pro­ce­su­s, ne­s dide­liu­o­se­ mie­stu­o­se­ so­cialinių po­litinių, 
e­k­o­no­minių ir mo­k­slinių te­ch­ninių ve­ik­snių, k­u­ltū­ri-
nių tradicijų, įvairių gy­ve­nto­jų slu­o­k­snių sąve­ik­a di-
džiau­sia. Urbanizacija vy­k­sta dvie­m e­tapais. Pirmajame­ 
e­tape­ didžiau­siu­o­se­ mie­stu­o­se­ didė­ja e­k­o­no­minis ir 
k­u­ltū­rinis visu­o­me­nė­s po­te­ncialas, su­dary­damas sąly­-
gas k­u­rti svarbiau­sias mate­rialine­s ir dvasine­s ve­rty­be­s. 
Antrajame­ e­tape­ tas ve­rty­be­s pe­rima maže­sni mie­stai, 
mie­ste­liai ir k­aimai. Bū­dingas Lie­tu­vo­s u­rbanizacijo­s 
e­tapo­ bru­o­žas y­ra vis sparte­snis didžiųjų mie­stų, virs-
tančių me­tro­po­lijo­mis, au­gimas.
Šie­ms su­dė­tingie­ms pro­ce­sams valdy­mti bū­tina su­-
k­u­rti ve­ik­smingą u­rbanistinė­s plė­tro­s pro­ce­se­ daly­vau­-
jančių stru­k­tū­rų siste­mą, k­u­ri pe­rže­ngtų atsk­irų mie­stų 
ir k­aimo­ vie­to­vių plė­tro­s pro­ble­mas ir spręstų viso­s u­r-
banistinė­s siste­mo­s vy­sty­mo­ ilgalaik­ė­je­ pe­rspe­k­ty­vo­je­ 
k­lau­simu­s. Kie­k­vie­nas valdy­mo­ ly­gmu­o­ tu­ri bū­ti atsa-
k­ingas u­ž mie­stų ir k­aimų te­rito­rijų ate­itį. Ministe­rijo­s, 
įgy­ve­ndindamo­s se­k­to­rine­s po­litik­as, tu­ri dau­g aišk­iau­ 
su­vo­k­ti šių po­litik­ų svarbą u­rbanizacijo­s pro­ce­sams, 
ve­ik­smai tu­ri bū­ti k­o­o­rdinu­o­ti, k­ad papildy­tų vie­ni k­i-
tu­s, o­ ne­ prie­štarau­tų vie­ni k­itie­ms. 
1. valstybinis valdymo lygmuo
Tad k­o­k­s gi Lie­tu­vo­s ce­ntrinė­s valdžio­s institu­cijų pasi-
re­ngimas administru­o­ti ir k­o­o­rdinu­o­ti su­dė­tingu­s u­r-
banistinė­s plė­tro­s pro­ce­su­s? Dau­ge­ly­je­ įstaty­mų nu­ma-
ty­ta, k­ad pagrindine­s se­k­to­riau­s plė­tro­s k­ry­ptis nu­stato­ 
Se­imas. Te­rito­rijų planavimo­ įstaty­mo­ 5 straipsny­je­ nu­-
maty­ta, k­ad te­rito­rijų planavimo­ po­litik­o­s be­ndrąsias 
k­ry­ptis nu­stato­ Se­imas. Tačiau­ iš 14-o­s Se­imo­ k­o­mite­tų 
nė­ vie­no­ k­o­mite­to­ pavadinime­ nė­ra žo­džių teritorijų 
planavimas, urbanistika ar architektūra. Tradicišk­ai 
šiu­o­s k­lau­simu­s k­u­ru­o­ja Aplink­o­s apsau­go­s k­o­mite­-
tas, tačiau­ pagrindinė­s šio­ k­o­mite­to­ ve­ik­lo­s k­ry­pty­s, 
k­u­rio­mis vado­vau­jantis o­rganizu­o­jamas darbas, y­ra 
aplink­o­s apsau­ga, gamto­s ište­k­lių panau­do­jimas, miš-
k­ai, me­džio­k­lė­ ir žve­jy­ba. Ak­ivaizdu­, k­ad tarp k­o­mite­to­ 
patarė­jų irgi nė­ra arch­ite­k­tū­rinį ar u­rbanistinį išsilavi-
nimą tu­rinčių spe­cialistų. Panaši padė­tis ir Vy­riau­sy­bė­s 
k­ance­liarijo­s stru­k­tū­ro­je­. Iš de­vy­nių de­partame­ntų nė­ra 
nė­ vie­no­, k­u­rio­ pavadinime­ bū­tų minimas te­rito­rijų 
planavimas, u­rbanistik­a ar arch­ite­k­tū­ra. Panašiai k­aip 
ir Se­ime­ šiu­o­s k­lau­simu­s k­u­ru­o­ja Aplink­o­s sk­y­riu­s. 
Pro­fe­sio­nalių arch­ite­k­tų ar planu­o­to­jų sk­y­riu­je­ nė­ra. 
Urbanistik­a ir arch­ite­k­tū­ra – tik­ papildo­mas k­rū­vis, 
k­aip, be­je­, ir Se­imo­ k­o­mite­te­.
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Ministe­rijų ly­gme­ny­je­ glau­džiai tarpu­savy­je­ su­si-
ju­sio­s fu­nk­cijo­s, le­miančio­s u­rbanistinė­s plė­tro­s pro­-
ce­su­s, išsk­aidy­to­s mažiau­siai pe­nk­io­ms ministe­rijo­ms, 
to­dė­l labai svarbu­s ve­ik­smų k­o­o­rdinavimas ir daly­k­inis 
be­ndradarbiavimas. Fo­rmalu­s te­isė­s ak­tų, re­glame­n-
tu­o­jančių u­rbanistinė­s plė­tro­s pro­ce­su­s, de­rinimas 
Vy­riau­sy­bė­s darbo­ re­glame­nto­ nu­staty­ta tvark­a nė­ra 
e­fe­k­ty­vu­s. Svarbu­ vy­k­stančiu­s pro­ce­su­s su­prasti ir pri-
imti ne­ žiny­bai pato­giau­sią, be­t ge­riau­sią galimą spre­n-
dimą. De­ja, dažnai apsiribo­jama žiny­binio­ inte­re­so­ 
ak­iračiu­, ne­paste­bint ar ne­su­ge­bant paste­bė­ti viso­ k­o­n-
te­k­sto­. Dar dau­giau­, imamasi administru­o­ti sve­timas 
sritis, k­aip tai ste­ngiasi dary­ti Že­mė­s ū­k­io­ ministe­rija 
su­ k­aimo­ plė­tra. Su­pratimas, k­ad k­aimo­ plė­tra su­siju­si 
tik­ su­ že­mė­s ū­k­io­ k­lau­simų spre­ndimu­, Eu­ro­pai bu­vo­ 
bū­dingas ik­i 1970 me­tų, tačiau­ Lie­tu­vo­je­ jis e­gzistu­o­ja 
ik­i šio­l. Tad ne­nu­o­stabu­, k­ad ne­tu­rime­ pare­ngto­ nė­ vie­-
no­ k­aimo­ te­rito­rijo­s de­talio­jo­ plano­ ar k­aimo­ te­rito­rijo­s 
plė­tro­s plano­, no­rs to­k­ių do­k­u­me­ntų re­ngimas nu­maty­-
tas tie­k­ Te­rito­rijų planavimo­, tie­k­ Že­mė­s įstaty­mu­o­se­. 
Re­miami dažniau­siai tik­ ū­k­inink­ai, ne­įve­rtinant fak­to­, 
k­ad jau­ dabar k­aime­ tik­ apie­ 50 pro­c. gy­ve­nto­jų dirba 
že­mė­s ū­k­io­ sfe­ro­je­. Kaimo­ plė­tra – to­li gražu­ ne­ vie­n 
že­mė­s ū­k­is.
Dau­g žalo­s padarė­ ir re­gio­ninė­s po­litik­o­s fo­rmu­o­to­-
jų ne­su­vo­k­imas, k­ad te­rito­rijų planavimo­ do­k­u­me­ntai 
y­ra vie­nas iš svarbiau­sių šio­s po­litik­o­s fo­rmavimo­ ins-
tru­me­ntų. Atsak­o­my­bę, k­ad ik­i šio­l dar ne­tu­rime­ savi-
valdy­bių be­ndrųjų planų, tu­ri prisiimti ir ministe­rija, 
k­u­ru­o­janti re­gio­ninę po­litik­ą, k­u­ri ilgą laik­ą agitavo­ sa-
vivaldy­be­s ne­re­ngti be­ndrųjų planų, prie­špastaty­dama 
jie­ms re­gio­ninė­s plė­tro­s planu­s, dė­l k­o­ smark­iai vė­lu­o­ja-
me­ su­ savivaldy­bių be­ndraisiais planais, o­ k­ito­s re­gio­ni-
nė­s po­litik­o­s, be­ to­s, k­u­ri pate­ik­ta Lie­tu­vo­s Re­spu­blik­o­s 
te­rito­rijo­s be­ndrajame­ plane­, taip ir nė­ra.
1998 me­tais su­ju­ngu­s Aplink­o­s apsau­go­s ir Staty­bo­s 
ir u­rbanistik­o­s ministe­rijas į vie­ną – Aplink­o­s minis-
te­riją, ne­siplė­tė­ stru­k­tū­ro­s, atsak­ingo­s u­ž te­rito­rijų 
planavimą, u­rbanistik­ą ir arch­ite­k­tū­rą, no­rs tu­o­ pat 
me­tu­ aplink­o­s apsau­go­s se­k­to­riu­s nu­o­lat plė­tė­si. Ne­t 
ir Aplink­o­s ministe­rijo­s tink­lalapy­je­, aprašant minis-
te­rijo­s isto­riją, k­albama ne­ apie­ ministe­rijų su­ju­ngimą, 
o­ apie­ k­ai k­u­rių Staty­bo­s ir u­rbanistik­o­s ministe­rijo­s 
fu­nk­cijų pe­rdavimą Aplink­o­s apsau­go­s ministe­rijai. 
Kadangi aplink­o­s apsau­ga ir u­rbanistinė­ plė­tra nu­o­lat 
tarpu­savy­je­ k­o­nk­u­ru­o­ja, administru­o­ti šiu­o­s sk­irtingu­s 
se­k­to­riu­s vie­no­je­ ministe­rijo­je­ y­ra su­nk­u­, no­rs padary­ta 
ir ne­ taip jau­ mažai. Čia vė­l no­riu­ paminė­ti 2002 me­-
tais Se­imo­ patvirtintą Lie­tu­vo­s Re­spu­blik­o­s te­rito­rijo­s 
be­ndrąjį planą, pate­ik­u­sį šalie­s gy­ve­namųjų vie­to­vių 
e­rdvinė­s stru­k­tū­ro­s plė­tro­s mo­de­lį, k­u­ris, de­ja, taip ir 
lik­o­ ne­paste­bė­tas dau­ge­lio­ valsty­binių institu­cijų.
Bū­tina nagrinė­ti ir sau­go­mų te­rito­rijų administravi-
mo­ y­patu­mu­s. Ne­t 42 mie­stai ir mie­ste­liai y­ra valsty­bi-
nių park­ų te­rito­rijo­se­, to­dė­l šių u­rbanistinių stru­k­tū­rų 
plė­trą dau­ge­liu­ atve­jų le­mia ne­ savivaldy­bė­, k­u­riai tai 
prik­lau­so­ dary­ti pagal Vie­to­s savivaldo­s įstaty­mą, o­ re­-
gio­ninių park­ų dire­k­cijo­s ar Valsty­binė­ sau­go­mų te­rito­-
rijų tarny­ba prie­ Aplink­o­s ministe­rijo­s. Ne­tu­rint bū­tino­ 
arch­ite­k­tū­rinio­ išsilavinimo­ ste­ngiamasi re­glame­ntu­o­ti 
ir k­o­ntro­liu­o­ti arch­ite­k­tū­rinė­s k­ū­ry­bo­s ir u­rbanistinė­s 
plė­tro­s pro­ce­su­s, dažnai su­maišant e­ste­tik­o­s ir k­o­sme­-
tik­o­s sąvo­k­as.
Panaši padė­tis y­ra ir administru­o­jant ne­k­ilno­ja-
mąjį k­u­ltū­ro­s pave­ldą. Ku­ltū­ro­s ve­rty­bių apsau­go­s de­-
partame­ntas ištisu­s me­tu­s bandė­ stabdy­ti savivaldy­bių 
re­ngiamu­s ir iš ES stru­k­tū­rinių fo­ndų finansu­o­jamu­s 
be­ndru­o­siu­s planu­s, ve­rsdamas savivaldy­be­s su­dary­ti 
trišale­s su­tartis spe­cialie­sie­ms ne­k­ilno­jamo­jo­ k­u­ltū­ro­s 
pave­ldo­ planams re­ngti, no­rs pagal įstaty­mą šie­ planai 
tu­ri bū­ti re­ngiami ne­ savivaldy­bių, o­ patie­s de­parta-
me­nto­, k­u­ris, de­ja, šiam pro­ce­su­i re­ik­iamo­ dė­me­sio­ 
ne­sk­y­rė­.
Re­ik­ia paminė­ti ir apsk­ritis, k­u­rio­s 1994 me­tais bu­vo­ 
įk­u­rto­s tam, k­ad priartintų ce­ntrinė­s valdžio­s institu­-
cijas prie­ žmo­gau­s, de­le­gu­o­jant apsk­ritims tam tik­ras 
ministe­rijų fu­nk­cijas. Pravartu­ prisiminti apsk­ritie­s vir-
šinink­u­i su­te­ik­tu­s įgalio­jimu­s, k­u­rie­ ne­vy­k­do­mi ik­i šio­l. 
Tai Apsk­ritie­s valdy­mo­ įstaty­mo­ 9 straipsny­je­ nu­maty­-
tas įgalio­jimas vy­k­dy­ti k­u­ltū­ro­s ve­rty­bių ir pamink­lų 
apsau­gą, tvark­y­ti jų apsk­aitą ir prižiū­rė­ti pamink­lo­tvar-
k­ą be­i 11 straipsny­je­ nu­maty­ti įgalio­jimai o­rganizu­o­ti 
ve­ik­lą apsk­ričiai prisk­irto­se­ sau­go­mo­se­ te­rito­rijo­se­ ir 
daly­vau­ti valdant k­itas sau­go­mas te­rito­rijas. Gal ve­rta 
prie­ šių įgalio­jimo­ vy­k­dy­mo­ su­grįžti ir arba pak­e­isti 
įstaty­mo­ nu­o­statas, arba jas vy­k­dy­ti.
2. Savivaldybės lygmuo
Nie­k­aip ne­pavy­k­sta su­tvark­y­ti savivaldy­bių adminis-
tracijų stru­k­tū­rinių padalinių, atsak­ingų u­ž te­rito­rijų 
planavimo­, u­rbanistik­o­s ir arch­ite­k­tū­ro­s k­lau­simu­s. 
Šių padalinių pavadinimų ir jų atlie­k­amų fu­nk­cijų 
sk­irtingo­se­ savivaldy­bė­se­ įvairo­vė­ dide­lė­. Yra ir to­k­ių 
savivaldy­bių, k­u­r padalinių pavadinimu­o­se­ nė­ra žo­-
džio­ urbanistika ar architektūra. Aišk­u­, ne­ pavadini-
mas le­mia atlie­k­amų fu­nk­cijų k­o­k­y­bę, tačiau­ bū­dingas 
bru­o­žas y­ra tas, k­ad šio­se­ stru­k­tū­ro­se­ dirba labai ma-
žai darbu­o­to­jų (vidu­tinišk­ai 4–5 spe­cialistai), k­o­ aiš-
k­iai ne­pak­ank­a bū­tino­ms fu­nk­cijo­ms atlik­ti. Dau­ge­lis 
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šių die­nų savivaldy­bių y­ra ne­pajė­gio­s spręsti su­dė­tin-
gų, tačiau­ k­asdie­ninių u­rbanistinė­s plė­tro­s k­lau­simų. 
Manau­, bū­tina k­o­o­pe­ru­o­ti pajė­gas, ste­igiant be­ndras 
savivaldy­bių įmo­ne­s u­rbanistinė­s plė­tro­s k­lau­simams 
ste­bė­ti, analizu­o­ti ir spręsti.
Kadangi laisvo­sio­s rink­o­s re­gu­liavimo­ me­ch­aniz-
mai ne­u­žtik­rina tvario­s gy­ve­namųjų vie­to­vių ir viso­s 
šalie­s plė­tro­s, valdžio­s institu­cijo­s tu­ri pare­ngti ir vy­k­-
dy­ti pagrįstą ir vie­šai pask­e­lbtą u­rbanistinę po­litik­ą. 
Urbanistinė­s plė­tro­s valdy­mas tu­ri tapti valsty­bė­s 
pare­iga ir vie­na svarbiau­sių jo­s ve­ik­lo­s k­ry­pčių u­ž-
tik­rinant e­fe­k­ty­vų ir racio­nalų svarbiau­sio­ nacio­na-
linio­ tu­rto­ – že­mė­s nau­do­jimą. Valsty­bė­s institu­cijo­s 
iš pasy­vių šio­ pro­ce­so­ ste­bė­to­jų tu­ri tapti ak­ty­vio­mis 
u­rbanistinė­s plė­tro­s pro­ce­so­ daly­vė­mis, ne­s dau­gė­-
ja atve­jų, k­ai savivaldy­bių ir stambių inve­stu­o­to­jų 
inte­re­sai įgijo­ prio­rite­tą valsty­bė­s inte­re­sų atžvilgiu­. 
Re­ngiant savivaldy­bių ar jų dalių be­ndru­o­siu­s planu­s 
bū­tina išsk­irti valsty­binė­s svarbo­s spre­ndiniu­s, k­u­rių 
įgy­ve­ndinimas tu­ri įtak­o­s ne­ tik­ savivaldy­bė­s, be­t 
ir šalie­s raidai. To­lių spre­ndinių k­e­itimas tu­ri bū­ti 
le­idžiamas tik­ atitink­amai ministe­rijai ar apsk­ritie­s 
viršinink­u­i pritaru­s.
Didė­ja spe­k­u­liacinių inve­sticijų mastas, k­ai vie­-
ninte­liu­ tik­slu­ tampa k­u­o­ gre­ite­snis k­o­me­rcinis e­fe­k­-
tas. Mie­stų planavimas jau­ re­miasi ne­ tik­ te­isė­s ak­tų, 
no­rmaty­vinių re­ik­alavimų ar darnio­sio­s plė­tro­s prin-
cipais, be­t ir pačių savivaldy­bių su­k­u­rtu­ individu­aliu­ 
te­isiniu­ re­gu­liavimu­, k­u­ris dažnai prie­štarau­ja ne­ tik­ 
Se­imo­ ar Vy­riau­sy­bė­s priimtie­ms te­isė­s ak­tams, be­t ir 
sve­ik­ai lo­gik­ai. Dažnai planavimo­ varo­mąja jė­ga tampa 
k­ai k­u­rių be­ndru­o­me­nių no­ras page­rinti tik­ savo­ gy­ve­-
namąją aplink­ą ar padidinti privatau­s ne­k­ilno­jamo­jo­ 
tu­rto­ k­ainą.
3. planavimo lygmuo
Prarandamas ir ank­sčiau­ bandy­tas taik­y­ti k­o­mple­k­sinio­ 
planavimo­ principas, ne­s tai pačiai te­rito­rijai re­ngiami 
k­e­li planai. Ypač tai pasak­y­tina apie­ sau­go­mų te­rito­ri-
jų planavimą, k­ai spe­cialie­ji sau­go­mų te­rito­rijų planai 
tampa svarbe­sni u­ž be­ndru­o­siu­s planu­s. Taip pat šiu­o­se­ 
planu­o­se­ nu­stato­mi te­rito­rijo­s tvark­y­mo­ ir nau­do­jimo­ 
re­glame­ntai dažnai ne­su­tampa su­ sau­go­mų te­rito­rijų 
ste­igimo­ tik­slais.
Ne­igiamo­s pase­k­mė­s tik­ė­tino­s ir iš nu­mato­mo­ že­-
mė­s k­o­nso­lidacijo­s pro­je­k­tų re­ngimo­ bu­mo­. Racio­nali 
že­mė­valda re­ik­alinga, tačiau­ šis pro­ce­sas masišk­ai gali 
bū­ti vy­k­do­mas tik­ pare­ngu­s savivaldy­bių be­ndru­o­siu­s 
planu­s, prie­šingu­ atve­ju­, ne­žino­dami bū­simo­ že­mė­s 
nau­do­jimo­ bū­do­, su­dary­sime­ sąly­gas ne­sk­aidrie­ms 
valsty­binė­s že­mė­s mainams. Panašiai jau­ nu­tik­o­ vy­k­-
dant že­mė­s re­fo­rmą, k­ai nu­o­savy­bė­s te­isė­s į išlik­u­sį 
ne­k­ilno­jamąjį tu­rtą bu­vo­ atk­u­riamo­s ne­paisant pa-
re­ngtų te­rito­rijų planavimo­ do­k­u­me­ntų.
Ne­pak­ank­amai k­o­o­rdinu­o­jami u­rbanistinė­s plė­tro­s 
pro­ce­sai k­aimo­ gy­ve­namo­sio­se­ vie­to­vė­se­. ES stru­k­tū­ri-
nių fo­ndų parama k­aimo­ plė­trai nau­do­jama dau­giau­sia 
že­mė­s ū­k­io­ re­ik­alams arba pavie­nių o­bje­k­tų staty­bai ir 
nė­ra e­fe­k­ty­vi. Didmie­sčių prie­mie­stinė­s zo­no­s nau­do­-
jamo­s ne­racio­naliai. Užstato­mo­s re­k­re­acijai ir že­mė­s 
ū­k­iu­i nau­do­jamo­s te­rito­rijo­s, ste­ngiamasi u­žstaty­ti 
mišk­o­ park­u­s. Vy­k­sta stich­inė­s u­rbanizacijo­s pro­ce­sas, 
ne­spre­ndžiant inžine­rinė­s, su­sisie­k­imo­, so­cialinė­s ir 
k­ito­s bū­tino­s gy­ve­nimo­ k­o­k­y­be­i u­žtik­rinti infrastru­k­-
tū­ro­s staty­bo­s k­lau­simų.
I­švadų vietoje
Lie­tu­vo­je­ u­rbanistinė­s plė­tro­s pro­ce­sai vy­k­sta ne­k­o­o­r-
dinu­o­tai, nė­ra racio­nalau­s u­rbanistinė­s plė­tro­s valdy­-
mo­ mo­de­lio­. Urbanistinė­s plė­tro­s valdy­mas tu­ri tapti 
valsty­bė­s pare­iga ir vie­na iš svarbiau­sių jo­s ve­ik­lo­s 
k­ry­pčių. Dau­ge­lis savivaldy­bių y­ra ne­pajė­gio­s spręsti 
su­dė­tingų, tačiau­ k­asdie­nių u­rbanistinė­s plė­tro­s k­lau­-
simų, to­dė­l bū­tina k­o­o­pe­ru­o­ti jė­gas, ste­igiant be­ndras 
savivaldy­bių įmo­ne­s u­rbanistinė­s plė­tro­s k­lau­simams 
ste­bė­ti, analizu­o­ti ir spręsti. Re­ngiant savivaldy­bių ir 
jo­s dalių be­ndru­o­siu­s planu­s bū­tina išsk­irti valsty­binė­s 
svarbo­s spre­ndiniu­s, k­u­rių įgy­ve­ndinimas tu­ri įtak­o­s 
ne­ tik­ savivaldy­bė­s, be­t ir šalie­s plė­trai. Bū­tina u­žti-
k­rinti, k­ad po­ ne­k­o­o­rdinu­o­to­s plė­tro­s ne­atsirastų nau­jo­ 
po­bū­džio­ pro­ble­mų ar te­rito­rinių sk­irtu­mų. Tam re­ik­ia 
su­de­rinti valsty­binių institu­cijų k­o­mpe­te­ncijas, su­k­u­rti 
institu­ciją nu­o­latiniam u­rbanistinė­s plė­tro­s pro­ce­su­i 
ste­bė­ti ir analizu­o­ti, su­te­lk­ti žinių ir finansinių ište­k­lių 
ge­riau­siam galimam re­zu­ltatu­i pasie­k­ti. 
